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式の実験的検証も IBM の量子コンピュータを用いて行われている。 
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論じられている。モノガミーとは Alice と Bob が強くエンタングルしている場合には








で あ り 、 実 験 的 検 証 と 馴 染 む も の で は な か っ た 。 そ れ に 対 し 、 本 章 で は こ の
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